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Introducción: En el presente trabajo se muestra un análisis de diferentes estructuras óseas que se obtuvieron por imágenes de tomografías en dos dimensiones o “planas”, de las cuales se reconstruyen para obtener una visualización para el diagnóstico médico y el desarrollo de endoprótesis con materiales biocompatibles.

Materiales y métodos: Los estudios realizados sobre las imágenes 2D se obtuvo de tomografías computarizadas, con ellas se generó imágenes 3D mediante el programa Mimics® que utiliza la escala de Hounsfield, la cual es una escala cuantitativa de las diferentes radiodensidades de los tejidos del cuerpo. 


Figura 1: En la parte superior se muestra las tomografías del coxis en el programa Mimics, en la parte inferior se puede observar los maxilares en 3-Matics.

Con el programa 3-Matics de Materialise® genera un sólido en 3D procediendo a identificar una morfología y un análisis de curvatura, posteriormente se realiza un mallado para la creación del volumen iterando la reducción de triángulos para reducir el error geométrico.
Una vez hecha la reconstrucción se exportó a Solidwork para realizar un parametrizado y utilizar herramientas del arte de estado como es el análisis de elemento finito.

Resultados: Con las herramientas de biomateriales en Comsol se realizan pruebas con el material biocompatible BioSiC (carburo de silicio biomórfico) para verificar los esfuerzos aplicados sobre la pieza ósea.


Figura 3: Imagen en COMSOL Multiphysics.

Conclusiones: Las estructuras óseas obtenidas de las tomografías pueden contener errores de geometría para su análisis, como resultado de los estudios se encontró que el BioSiC es un material que además de ser biocompatible cuenta con propiedades mecánicas semejantes al comportamiento anisotrópico y ayuda a evitar el apantallamiento de esfuerzos que sufren los materiales óseos, resulta ser un candidato prominente para el usarse como endoprótesis.
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